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Resumo: A psicologia enquanto ciência e profissão estuda o comportamento humano e os 
processos mentais com o objetivo de compreender por que as pessoas pensam, sentem e 
agem da maneira que o fazem. Muitas pessoas leigas, sem conhecimento científico utilizam 
a psicologia do senso comum e a revestem de ciência para justificar uma ideia ou situação 
que somente um profissional está preparado para fundamentar. A pesquisa realizada teve 
o intuito de identificar as percepções das pessoas para com a psicologia e elaborar um 
material de divulgação a fim de desmistificar essas crenças disfuncionais permeadas em 
nossa sociedade sobre a psicologia. Este trabalho de investigação foi organizado e 
executado no componente curricular “Identidade e Prática Profissional”. Para a coleta das 
informações foram elaboradas 10 questões na ferramenta Formulários Google, destinadas 
aos usuários do Instagram e Facebook. Foram obtidas 149 respostas, 53,7% com idades 
entre 14 e 19 anos. Ao serem indagados se haviam buscado ajuda psicológica, 39,6% 
responderam sim. Perguntados se praticavam atividades em prol da saúde mental, 67,8% 
responderam que sim. Sobre a psicologia ser considerada como ciência ou não, 91,8% das 
respostas foram sim. Arguidos como se sentiriam, caso alguém aconselhasse a buscar 
apoio psicológico, somente 13,4% e 6,1%, estaria desconfortável, ou sentiria vergonha. 
Observando os resultados, conclui-se que atualmente a sociedade está progressivamente 
mudando sua perspectiva diante da psicologia, com uma mentalidade mais aberta, 
aceitando e reconhecendo quão fundamental é o papel do psicólogo.  
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